






































Wordt de haringvisscherij een Wetenschap ?
(VERVOLG)
DE JONGE HARING LEGT DE EERSTE
De naderende.'paaitijd, bijv. bedingt op
zekere tijdstippen hare verplaatsingen.
De: volwassen haring eener zeJfde bevol-
king begeeft zich regelmatig, ieder jaar, naar
de paaiplaatsen. Alle in een zelfde streek
gelegen. Welnu, voor bijna al de haringbe-
volkingen van den Noc»rd-OosteJijken ;'At-
lantischen Oceaan, zijn deze paaiplaatsen er-
kend. ' : : i -
Men kent thans hunne ligging. Men weet
welk tijdstip de eerste haring op deze paai-
plaatsen zal te voorschijn komen en tot op
welk tijdstip de leggende banken elkander
in de streek zullen opvolgen.
De paaiplaatsen en (Jen paaitijd gekend
zijnde, wordt het nog gemakkelijk, op eeni-
ge dagen na, de aankomst en de verdwijning
der haring te voorzien. Wat meer is, er werd
vastgesteld,' in strijd met hetgeen gewoon-
lijk aangenomen wordt, dat de jonge haring
de eerste op de paaiplaatsen aankomt en dit
ook laat voorspellingen op korten termijn
toe.. Als, de haring .in een bevolking talrijk
is'f komt hij talrijk op de paaiplaatsen,
tri het begin van den vangstlijd,
te voorschijn ; de visscherij zal dus vanaf
het begin van het seizoen overvloedig zijn
en er bestaat veel kans dat zij ook op het
einde • van het seizoen overvloedig zij. Op
dit opgenblik immers, komt er nog op de
paaiplaatsen, gemengd met oude visch, jon-
ge haring wier geslachtrijpheid vertraagd ge-
weest is. Indien daarentegen de oude haring
in een bevolking overhecrschend is, zal de
aanvang vati het seizoen gewoonlijk slecht
zijn en overvloedige vangsten zullen slechts
gedaan worden, als de oude haring, die het
gros van elen stock uitmaakt, op de leg-
plö.atsen zullen aankomen.
Do kennis der samenstelling eener bevol-
king laat dus toe, van het eene jaar tot hel
andere, te voorspellen wat de visscherij en
v/at de schommelingen der visscherij zijn
zullen. i '
DE HARING KIEST ZIJN VOEDSEL UIT.
De bewegingen cier haring in een streek
kunnen ook nog door het zoeken naar een
overvloedig voedsel veroorzaakt worden.
De haring voedt zich bijna uitsluitclijk
met plankton, naam die zooals men weet,
gegeven wordt aan alle overkleine levende
vormen, die verspreid in het water zwem-
men I Maar, onder de menigte levende soor-
ten, die d?n plankton uitmaken, doet de ha-
ring een keus. Er is er dien hij opzoekt, dien
hij aanneemt en andere dien hij vlucht.
De opzoekingen, door Engelsche biologis-
tcn gedaan, hebben uitgemaakt dat zij bo-
venal de voorkeur geeft aan een klein schaal-
dier, de calamis, en bijzonderlijk aan de
calamis finmarcliictis, copepode die in het
vastelandsch water uiterst overvloedig is,
maar die niet overvloedig gelijk verdeeld is,
zoodanig c?at, op de eene plaats, de cala-
mis uiterst overvloedig zijn kan, terwijl twee
of drie mijlen verder, hij zeldzaam of niet
Ie vinden is en daar een gansch verschillend
plankton vervangen ia.
Dezelfde opzoekingen hebben nog aange-
toond dat de haring niel altijd evenveel
voedsel neemt, en dat, voornamelijk op het
begin van c'cn paaitijd, zij bijna geheel op-
houdt te eten. Een wol opgediende tafel
hoezemt haar «Jus op dit oogenblik geen be-
lang in ; doch men heeft tezelfdertijd vast-
gesteld dat <le loutere aanwezigheid van ze-
kere planklonsoorten haar alsdan onaange-
naam is, voornamelijk deze van microsco-
pische zeewier dat de phytoplankton teweeg-
brengt, of van de diatoniecn, zooals de bid-
tfuïphia en de rhyzolenia, of van andere
<ooa1s de pheoeystis. Zoodra zij ze eégcn*
n overvloed tegenkomt verwijdt de haring
dezelve ; Indien zij overvloedig worden, in
<Ie «treek waar zij zich bevindt, vertrekt
hij eruit.
De, aard van den plankton heeft du» in-
loed op de aanwezigheid der haringbanken
c-n het werd herhaaldelijk ondervonden dat,
r> het water rijk aan calamis, de haring ge-
woonlijk overvloedig was, terwijl zij ver-
dwijnt in net water dat om de eene of de
andere reden, vol klein wier van phyloplank-
ton was,
patten wat verder nagaan hoe het
hedendaags mogelijk is het water met cala-
mis en dit met phytoplankton te erkennen;
wij doen thans reeds opmerken dat het mi-
nisterie van Landbouw en Visscherij in En-
geland, overtuigd van cKe noodlottigen in-
vloed der E.anwezigheid van banken phyto-
plankton op de samenscholingen van haring,
beslist heeft, vanaf het begin van October,
regelmatig een phytoplankton bulletijn uit te
geven, dat de streken waar de aanwezigheid
van. dit ongewenscht wier vastgesteld ge-
weest is, zal aangeven. Het laboratorium
van Lowestoft werd te dien einde uitgerust
met een toestel van draadlooze telegrafie,
dat 'met de beide zockschepen van het mi-
nisterie va.-. Landbouw en Visscherij, kan
in verbinding komen. Al de inlichtingen door
deze schepen medegedeeld \vorden, dadelijk
overgeseind naar de drifters van Yarmouth
en Lowestoft, die spoedig ingelicht, zich al-
dus met zakenkennis zullen kunnen verwij-
deren van streken, waar zij veel kans zouden
hebben geen haring aan te treffen.
INVLOED VAN WIND EN MAAN OP DE
; ' HARINGBEWEGINGEN.
De richting van den wind, zijn kracht,
zijn duur, hebben ook hun invloed op de
plaatselijke bewegingen der haringbanken.
Die daadzaak is sedert lang door de vis-
schers gekend, dïe wel weten dat de
haring altij-:i zwemt tegen de richting van
den wind, anders gezegd met den neus in
den wind, recht op. bijgevolg als langs de
Qostkust van •Engeland de wind 'uit ,het
Oosten zal waaien, zal de haring zich van
de kust verwijderen ; zij zal de kust nade-
ren als de wind uit het Westen zal waaien.
Omgekeerd, op de Oostkust van het Kanaal,
zal de haring het land naderen, als de wind
uit het Oosten waait, en zij zal er zich van
verwijderen als de wind naar het Westen
overgaat.
Doch als, de wind verkoud en lang in de
zelfde richting blijft, zoekt de haring een
schuilplaats. Men zal ze dan op den rand
der zeabanken «onder den wind» aantreffen.
Als de wind lang in dezelfde richting
blijft,, kan dit ook voor gevolg hebben dat
de haringmet min of meer vertraging aankomt
in de streek waar zij verwacht wordt.het is
aldus dat de standvastigheid der Noorder-
winden de aankomst der haring op de Oost-
kust van Engcjand vervroegt, terwijl, in het
Kanaal, de standvastigheid der winden uit
het Zuid-Westen voor hunne vervroegde aan-
komst als gunstig aanzien wordt.
De studie der weerkundige voorwaarden
Iaat toe de waarschijnlijke richting der
winden te voorzien ; te zamen met deze prac
tische waarnemingen, kan zij ook in staat
stellen de waarschijnlijke bewegingen der
haringbanken, in de streken waar zij zich
bevinden, te voorzien.
Zelfs de maan heeft haar invloed. Dein-
vloedt zij rechtstreeks de verplaatsingen der
visch, of onrechtstreeks door de tijbewegin-
gcn die zij teweegbrengt > Dit is niet ge-
kend I ,
Nochtans, daar de visschers dikwijls op-
gemerkt hebben dat de opbrengst der vis-
scherij verandert met de maan-kwarlieren
hebben W.-<C. Hodgson en R.-E. Sowagc
het vraagstuk bestudeerd en zij hebben zeer
onlangs uit hunne waarnemingen besloten
•aai hun invloed1 met de streken verandert.
In Schotland, bijv. heeft de nieuwe maan
op de visscherij een ganschcn invloed ; het
is in dit tijdperk dat de beste vangsten ge-
woonlijk gedaan worden, Op de Engelsche
Oostkust, waar haar invloed sterker is dan
overal elders, is het tijdens de volle, maan
dat Hij zich doet gevoelen ; de groote vang-
sten voornamelijk gedaan wordende gedu-
rende en dadelijk voor of na de volle maan.
In het Kanaal, schijnt ons de invloed der
maan zoo sterk niet afgeteckend en de
waarnemingen, tot nu toe gedaan, laten geen
oesluilselen toe, die tij bepaalde beteekenis
der voorgaande hebben.
De waarnemingen, op de Oostkust van
Engeland gedaan, hebben niettemin waarde
en W.-C. Hodgson, erop steunend alsook op
de samenstelling der banken, die aanslaan-
delijk in het Zuidelijk gedeelte der Dogger-
bank zullen bijeenkomen, ter Hoogte van
Yarmouth en Lowestoft, heeft kunnen voot-
tpellen «fel de vitscheri} haar toppunt tijdens
Herinneringen aan wijlen
den heer Frans BLY
Reeds lang lag het in onze bedoeling over
dezen verdienstelijken Vlaming, staatsambte-
naar en vriend onzer visschers, enkele woor-
den te reppen.
Van verschillende zijden werd met het
werk van dezen knappen ambtenaar hoog op-
geloopen.
We achten het dan ook niet ongepast over
dezen verdienstelijken visschersvriend in onze
kolommen enkele woorden te reppen,die voor
onze talrijke lezers niet van belang ontbloot
zijn.
Den 14 October was het vijftien jaar gele-
den dat He Heer Frans Bly, in leven Ontvan-
ger der Zeevaartrcchten,overleed en het was
in den scherpen wind van een ruwen herfst-
morgen, dat hij naar zijn laatste rustplaats
werd geleid. Het was toen dat de Heer Ker-
stens in een roerende rede namens den kring
van zeevarenden eraan herinnerde welk een
rechtschapen mensch de Heer Bly was. Als
burger toonde hij zich steeds een man met
een edel karakter en hooge ontwikkeling.—
Maar de eigenschap, die bij hem het meest
naar voren kwam, was zijn aangeboren goed-
hartigheid, welke hem belette onwelwillend
te zijn tegenover wien ook, dïe bij hem
aanklopte om hulp en steun, maar zonder
hem ooit te weerhouden, de waarheid te zeg-
gen, ook al klonk die hard en scherp. Tal
van malen heeft hij vrede weten te stichten
cïaar, waar vijandschap was of dreigde te ont-
staan. Honderd'en heeft hij met wijzen raad
en kloeke daad geholpen. Maar nooit mocht
bij hem de rechterhand weten, wat de linker
deed ; zijn leuze was steeds : «Doe wel en
zie niet om». Als ambtenaar was hij een man
van diep verantwoordelijkheidsbesef en stren-
de tweede maan van October zou bereiken,
met andere woorden, omtrent den 22 Octo-
ber (van den 18 tot den 26) hij kondigde
tezelfdertijd aan dal de gemiddelde lengte
der gevangen haring van 23,5 cm. tot 24.5
crn. zou zijn.
DE HARINGVISSCHERIJ ZAL WETEN-
SCHAPPELIJK WORDEN
Zooals men het zooeven gelezen heeft kun-
nen de verplaatsingen der haringbanken he-
dendaags uitgelegd en zelfs in een aanta] ge-
vallen voorzien worden.
Het is thans mogelijk de verscheidene ha-
ringbevolkingen te onderscheiden, die het
vastelandsvlak van den Noord-Atlantischen
Oceaan bevolken, voor elk eene van hen den
omtrek hunner verspreiding te begrenzen,
hunne algemcene bewegingen op voorhand
vast te stellen.
De voornaamste oorzaken, die deze mas-
saverplaatsingen teweegbrengen, zijn gekend
doch er bestaan er andere, misschien gering in
onze oogen, zonder twijfel zeer gewichtig,
die ons ontsnappen ; zij maken dat de om-
zwervingen der haringbanken nog een te
groot deel mysterie bewaren en dat de tot
nu vasljgestelde voorspellingen, s alhoev/el zij
alle waarde hebben, nog zeer onvolledig
blijven.
De visscher en de reeder zouden met ze-
kerheid willen geleid worden, met stiptheid
j willen ingelicht worden, over de verplaatsing
i der haring die zij najagen. Zij zouden wil-
len weten waar hunne netten te gaan uit-
zetten, het treilnetslepen met de zekerheid
het eiken keer boordvol op te halen.
Een schoone hersenschim, zonder twijfel!
Niel te verwezenlijken droom l
Wij geloovcn dit niet. Een le.rugblik op
het verleden loont den grooten stap aan,
die in min dan twintig jaar zoeken» gedaan
geweest is. Bij de ondervinding van een be-
drijf verscheidene eeuwen oud, U thans de
uitlegging der feiten gevoegd, de kennis der
oorzaken, de studie der voorwaarden. Deze
studie i» nog zeer onvolledig. Talrijke oor-
zaken blijven nog onbekend, vele feiten zijn
onuitgelegd gebleven, doch hel .vraagstuk is
duidelijk gesteld, hel is thans op eenige dui-
ster gebleven punten samengetrokken ; het
kan niet onoplosbaar zijn.
Jean LE GALL,
«U Pêche MaiWme»
ge plichtsbelrachling, maar die zich volko-
men vrij wist te kouden van <Je gebreken,
ciie behooren tot het type van-den «bureau-
craat». Op zijn kanloor heeft hij steeds ge-
toond, cfat stiptheid en dienstijver zeer goea
gepaard gaan met gezelligen toon en harte-
lijkheid, en hoe een trouw ambtenaar, zon-
der zijn gezag te schaden, zeer goed een wei-
meenend /riend kan wezen voor allen, met
wie zijn betrekking hem in aanraking brengt.
Dit getuigenis zal heel zeker van harte be-
krachtigd worden door alle personen die den
Heer Krans IBy kenden.
Frans Bly werd uit Belgische ouders op 14
April 1858 te Vlissingen geboren. Zijn va-
der was in 1842 naar Vlissmgen overgeko-
men bij de oprichting van het Belgisch
Loodswezen alcfaar, en was loodsichipper.
Frans Bly stadeerde in België en trad in
dienst bij het Looclswezen te Vlissingen ; hij
werd zeer jong tot Ontvanger benoemd. Wel-
dra, werd hij een vooraanstaande persona-
liteit en niets kon er geschieden of Frans Bly
trad op den voorrang, vooral bij het inrich-
ten van weldadigheidsfeesten, het in omloop
brengen van inschrijvingslijsten voor wedu-
wen en weezen van verongelukten, het stich-
ten van «Eigen Hulp», enz... kwam zijn ta-
:ent naar voren. In het jaar 1892 werd hem
door cfe Icodsen, het voorzitterschap van de
loódsensocietïct «.Unie» aangeboden. In 1894
maakt hij deel uit der feestcommissie voor de
ontvangst van de .Koningin-Moeder en Prin-
ses Wilhelmina ; ook werd hij samen met
den toenmaligen Inspecteur van het Loods-
wezen op audiëntie bij de'Koningin ontvan-
gen. Reeds voordien, namelijk in 1885, bij
een bezoek van Leopold II, Koning der Bel-
gen, aan het eiland Walcheren verscheen
volgend artikel in de «Nieuwe Rottcrdamsche
Courant» van 8 Juli 1885.
Vlissingen 6 Juli.—
Omtrent hel bezoek van den Koning en
Koningin van België kan nog worden mede-
gedeeld : Zooals gewoonlijk op dezen tijd van
het jaar houdt Koning Lcbpold 11 zijn ver-
blijf in zijn z.g. «Chalet Royal» te Oosten-
de. Van lijd tot tijd worden met een der
mailbooten zeetochtjes gemaakt waartoe
thans het S.S. «Prince Boudouin» als ko-
ninklijke jacht is ingericht.
Heden morgen werd bij een prachtigcn zo
mcrdag in zee gestoken .zonder dal aanvan-
kelijk de equipage met zekerheid wist wat
hel doel van dezen tocht was.—~ Meermalen
wordt langs de kust de monding der Schelde
opgevaren en komt de Koning soms met de
boot eenigen tijd op de recde van Vlissingen
voor anker. Thans bleek echter spoedig, dal
er andere plannen bestonden. Na een prachti-
ge reis van 2 Yi uur liep men de builenha-
ven van Vliasingen binnen, daar Z. M. het
verlangen had geopenbaard, hoewel in strikt
incognito aan Walcheren een bezoek te bren-
gen.
De Koningin, de jongste dochter van HH.
MM. Prinses Clementine en de Hertog van
Aumale, namen aan den tocht deel. Te l uur
nam de voorgenomen tocht door Walcheren
met 3 rijtuigen uit Middelburg ontboden, een
aanvang. Slechts' 2 personen uit Vlissingen
dienden den voornamen reizigers als gids en
wel de HH. Van Schooien, Inspecteur van
het Loodswezen en F. Bly, Ontvanger. De
laatste was in het rijtuig des Konings gezeten
en werd verzocht alle merkwaardigheden
aan te tonnen.
Te 5 i/j uur nam men den terugtocht aan.
De Koning slapte mei zijn familie en ge-
volg uit de rijtuigen en wandelde te midden
van de omstanders naar de «Prince Bau-
douin». Op het dek stond de tafel voor het
souper gedekt, in gereedheid, terwijl de ko
ninklijke familie op de sluurbrug mei hand-
en hoedgewuif van alle aanwezigen afscheid
nam, nadat véór het aan boord gaan Z, M.
de Koning den Heer Bly zijn dank had bc
tuigd voor de diensten hem bewezen door de
aanwijzingen en opmerkingen omtrent de
merkwaardigheden van Walcheren».
(wordt voortgezet)
Ontstaan en ontwikkeling van het schip
in 't algemeen en van het Visscherijschip
in 't bijzonder
Door !. S. F1GEE; Scheepsbouwmeester te Vlaardingen.
(vervo'g)
»
De scheepsboot, v/elke alle zeegaande sche-
pen van eenige beteekenis, van af de vroeg-
ste tijden, reeds mee voerden als reddings-
boot en de rivierschepen als z.g.n. bijboot
om daarmede den wal te bereiken wanneer
dil met hel moederschïp niel mogelijk was,
heeft heel 'lang hetzelfde model behouden
als c£e grootere vaartuigen ; 'tzij vóór en ach-
ter toe'oopend op de stevens of vóór en ach-
Ler oploopend.
Behalve de verscheidene modellen die toen
reeds daarin gemaakt werden.want elke plaals
had zijn eigen model, kwam in onze slreek
een practisch scheepsbouwer er loe om de
scheepsboot met een platten spiegel te doen
eindigen omdat dit veel goedkooper maken
was en geen bezwaar voor het varen belee-
kencle.
Tot in hel begin van de l 7 c eeuw was de
eenige benaming voor die hulp vaartuigjes,
in 't Nederlandsch «boot».
Thans heeft de naam «boot» ten onzent
een meer algemeene strekking, maar wordt
steeds gebezigd in samenvoeging mei een
bijvoeglijk naamwoord, waarmede hel lypc,
voortstuwingswerktuig of beslemming wordt
aangeduid.
Eigenaardig is t' wel, dat omstreeks l 730
nog enkele schepen gebouwd zijn (o.a. op de
werf «'s. Lands Welvaren» te Vlaardingcn)
die men bootschepen noemde ofschoon hun
model lamelijk wel overeenkwam met dat van
rloekers, alleen had een bootschip wat groo-
:er afmetingen en was naar verhouding van
de lengte vee] broeder dan een Hoeker; zoo
waren de gangbare hoofdafmelïngen van een
Hoeker dier dagen : 20,70X5.34X3.30 en
van het Bootschip 27.60X6.91X3.61.
De naam booi is in Engeland sedert eeu-
wen herwaarts gebruikt om kleinere vaartui-
gen mee aan te duiden, b.v. fishing-boat,
Yolly-boat (speelboot), lifc-boat, enz... De
naam Yolly-boat is in de Engelsche volks-
mond al spoedig ingekort lol Jol en in 't
Vlaamsch en Nederlandsch alzoo overgeno-
men, terwijl men in Duitschland van Jolle
spreekt.
In Engeland is ook de naam Yawl ontstaan
en wordt gegeven aan kleine zeilvaartuigjes.
Die naam Yawl houdt verband mei hei
Engelsche woord Yan, dit is gieren van een
schip ; daar deze naam echter ook als jol
wordt uitgesproken, wordt onder beide na-
men hetzelfde verstaan.
Een hulpboot, bijbool of reddingsboei var,
een rivier of zcevaartuig, noemt men in En-
geland gewoonlijk «Jol».
In Frankrijk verkregen die hulp vaartuigen
den "naam van Chaloupe ; dit woord betee-
kcnl letterlijk voortgetrokken uitwas, om-
dat een ïcheepbool achter het moederschip
werd voortgetrokken, bij rivierschepen voor-
heen altijd en bij goed weer liet men bij
kustscheepjcs ook veel al de boot achter zich
aanslepen ; thans hangen ze meest in davits.
Ofschoon in Frankrijk elke kleine- of hulp-
boot Chaloupe genoemd wetd nam men hier
te lande alleen voor de bootjes met platte
spiegel den naam van Chaloupe over, verne-
derlandscht in sloep.
In Nederland is men er weldra toe oyei
gegaan ook grootere schepen met platten
spiegel te bouwen welke dan spiegelschepen
genaamd werden, maar in Frankrijk bleef
men ook grootere volgen* dit type gebouw-
de schepen Chaloupe noemen en werden
voornamelijk voor de visscherij gebruikt ;
deze scheepjes waren echer nog maar hoog-
stens 19 m. lang, van 'een bun voorzien en
voeren drie masljes.
Dit Fransche-sloep lypo is langs de Vlaam-
sche kust door gedrongen tot De Panne, doch
van daar weer een sprong gemaakt lol de
Nederlandsche kustplaats Zierikzee, terwijl
omstreeks 1820 de Chaloupe in Middelharnis
en Zwartewaal de gaffelschuil kwam vervan-
gen,
De sloepen dïe nu ïn 't vervolg in
delharnïs en te VI«ardingen gebouwd we r
den, verkregen wel wat grooter afmetingen,
ofschoon de eerste nog binnen de 20X5.5X
2.7 m. bleven en vertoonden in aanzien .een
groot verschil met den Hoeker en wel door
oat afgeplatte achterschip, veej minder zeeg
en rechter vóórsteven.
Onder water waren de sloepen wel iets
snediger dan de Hoekers, maar hadden nog
volle vóórboegen.
In De Panne onderging de sloep in 't ge-
heel geen wijziging, terwijl dit type te'Oos-
tende nooit is ingeburgerd. Te Oostende
heeft men na de Buizen wel' schepen ge-
bouwd1 die ook sloepen genoemd werden,
maar dien naam alleen dankten aan het tuig
en de bun. ze hadden althans geen plat ach-
terschip.
Van den kleinen scheepsbouw is de cha-
loupe of sloep wel het eersle scheepslype ge-
weest, waarvoor in beginsel eerst een soort .
plan-leekening werd onlworpen om daar-
na een aantal inhouten z. g. n. hoofdspan-
ten te vervaardigen benevens kiel en stevens.
(Voorheen werd dit bijna geheel op 't oog
gedaan, voor zoover het 't moddeliseeren
betrof).
De stevens en hoofdspunlen werden op de
kiel opgericht en daaromheen eenige latten
gespannen z.g.n. «centlalten». Die benaming,
«ccnllalten» — is ook van Franschen oor-
sprong, alwaar hel «certain» heette hetwelk
beteekent, «zeker» want door deze latten
werd den scheepsvorm met zekerheid of de-
finitief vastgesteld.
Tusschen de hoofdspanten werden dan de
noodige inhouten opgemald en ingehouwd.
Zelfs de grootsle handels- en oorlogsche-
pen werden hier Ie lande lot het einde van
de 17e eeuw nog volgens die methode ge-
maakt.
Geheel op 't oog, bouwen zonder ecnig
plan is bij de Bommen, Blankcnberger slrand-
schuil en meer dergelijke typen altijd ge-
tchied tot aan het einde van hun aanbouw
en dan om mallen, dus, zooals reeds eerder
«oor mij geschreven, da inhouten werden dan
later in den romp aangebracht.
Ook met andere vaartuigen is het op 't oog
bouwen, in sommige streken van Holland en
België, lang volgehouden, vooral in Gronir.-
gen en Friesland, zelfs met ijzeren vanrlui-
gen, evenwcj direct op spanlcn gebouwd ; te
Oostende werden in 1928 op één werf nog
houten visschersvaartuigcn op 't oog ge-
bouwd.
Bij die scheepsbouwers welke op 't 'oog
bouwden bestond natuurlijk steeds een groo-
tc onzekerheid omtrent het al of niel goed
uitvallen van den scheepsvorm en om de Be-
stecdcr in dit risico te betrekken werd onder
den bouw gewoonlijk met hem geraadpleegd.
Dit laatste is mij bekend van een rccder
die te Oostende een houten schip he«ft la-
ten bouwen, terwijl ik weet, van een 40 jaar
terug, dat een schipper die in Friesland een
ijzeren schuit liet bouwen op een dag, toen
liij do vorderingen van het werk is gaan be-
zien, een aantal precies aan elkander gelijk
zijnde spanten zag staan en toen de bou-
wer aan den schipper diens meening vroeg,
deze antwoordde dat 't tijd werd om vóór en
achter het hoekje om te gaan ; d.w.z. boegen
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'e kunnen deze studie niet eindigen, zon-
eenige woorden . te zeggen over de
ngrijkheid voor de visscherij van deze
m . ' ' • ; . ' - • ' . ' •
et werk van Janicon, dat onze gids was,
•ckt niet veel over de visscherij, Noch-
sprekende van Biervliet zegt hij o,a., dat
aan genaamde Willem Beukels, een vis-
r van deze plaats \vas, die dé wijze van
rocken en het zouten van den haring uit-
>nderi heeft.
il feit doet ons veronderstellen, dat deze
:her de vangst en de bereiding van den
ng. kende.
iderzins bestaat er een dorp, genoemd
slag, op één uur van Axel gelegen, vol-
. schrijver van hetzelfde werk, mag het
ndersteld \vorden, dat de vroegere naam
dit dorp «Zcdmslagï- was en dat deze
n gegeven werd tengevolge de groote ho
xeid zalm, die men in de buurt, van de
iren van de Brakman vischte> ;
oor overlevering weten wij ook dat de
«elkweek, ook de haring- en garnaalvis-
rij,-sinds lang een der bijzonderste be-
vighéderï van .talrijke visschers was. Op
te bèsi ;re tijdstippen' van het jaar was de haring
onderlijk ''overvloedig.- -Zoo is het, ;dat
ofwaardige oude menseden ons het vol-
cte feit verteld hebben : "
Tengevolge van geweldige pnwéders in
winter van 1808 werden talrijke polder-
en-doorbroken en de gronden werden
ströornd door de waleren van de Brak-
en van de Weslerschelde.
)nder deze polders was de Philippine pol-
die' bij-dit dorp gelegen is, gedurende
scheidcne maanden onder water geble-
. Nochtans trokken de wateren grooten-
is af .'met de ebbe en in de wateren, die
tbleven, vooral in de kleine grachten,
als grens van de perceelen dienen, vond
i groote hoeveelheden haring, die met de
iel, door de inwoners van het omliggen-
konden genomen worden. Deze haring
zoo overvloedig, dat hij..geen waarde
ar had, bij zoover,' dat de boeren ze -in
mestput wierpen om er landvelte mede
maken. Men gebruikte dezen haring ook
vo'eding der zwijnen. Wanneer we nu te-
gaan tot de feiten, die volgden op de o'm-
iteling van 1830, stellen wij vast, dat het
destraktaat van 19 April 1831 tusschen
.land en België schikkingen heeft voorzien
het uitoefenen van het recht de vis-
en en de vischhandel op gansch het
eldegebïed en dit op voet van volstrekte,
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\nderzins heeft het reglement van 20 Mei
!3, dat opgesteld ward voor de uitvoering
art. 9 paragraaf. 6 van .voorzegde vre-.
traktaat alle waleren, inhammen, kreken,
Ibanken en afhankelijkheden van den
iom vastgesteld en o.a. -van de Wesler-
,nng is^aye j  Brakman, waarvan het dé af-
en de grenzen .bepaalt,
dit reglement duidt de' vis-
en aan van de'voormelde wateren.' Het
i de spiering, ansjovis, sardienen (pelser)
ing, bot, oesters gezegd van Zeeland, mos-
en, garnalén, steurgarnalén,. kreukels "en
ine krabben.
len kan vaststellen, dat het getal en de
rt visschen tamelijk groot .is en men moei
ooven, dat de \-angst goed en winstge-
was voor de inwoners van beide lan-
:, vermits men het noodzakelijk gevonden
ft een welomschreven reglement voor de
passing van dit recht op te maken.
***
Wij hebben hooger gezegd, dat de mos-
cweek en de vangst van haring en gar-
bijzonderlijk in de Brakman beoefenc
rd. Maar de andere visschen in art. 16
i voormeld reglement opgesomd, waren
die vangst niet uitgesloten. Vroeger wa-
evenveel Belgen als Hollanders, die aan
e visscherij deel namen, maar tengevolge
i - moeilijkheden, ontslaan in de verkla
g en de toepassing van het reglement
iben veele Belgische visschers zich o]
llandsch grondgebied gevestigd. Ook i
grootste gedeelte der inwoners ,van Phi
>ine van Belgischen oorsprong,
•letzelfde gebeurde met de talrijke Belgi
e visschers, die vroeger de gemeente Kiel
ocht bewoonden en orn denzelfden reden
ti nu hebben gevestigd in het naburig dorp
euw-Namen op' Hollandsen grondgebiec
De verklaring van dit reglement wer«
:csl, zooniet altijd gedaan ten nadeelc va
ze nationale yisschers en de toepassing er
t» heeft dikwijls aanleiding gegeven to
leilijkheden' en gewelddaden, die hun weer
ank tot in het Parlement te Brussel von-
ii. Maar het bestek van deze studie Iaat
s niet toe verder over de ontwikkeling van
ze moeilijkheden te weiden.
Onze visschers hebben geleden, niet alleen
or de toepassing van voorzegde reglement,
lar ook en.-vooral onder de gevolgen van
n oorlog. Inderdaad daar zij op Belgisch
ondgebied woonden, werd de Belgisch-Hol-
idsche grens door pinncndraad versperd
•zij hadden geen toegang meer tot hun
oten, die gemeerd lagen in de haven van
uchaute, dewelke gelijk thans nog op Hol-
tiJsch grondgebied ligt. Die booten zijn
nder toezicht en zonder onderhoud gedu-
nde den oorlog gebleven en op het einde
r vijandelijkheden waren er verscheidene,









































« tne t .
• '+vandere
waren onbruikbaar geworden. In bijna al
deze booten had men het vischtuig, de kloc-
tieren, de zeelaarzen van de visschers gesto-
len en. er bleef voor hen nog weinig over.
Van de 35 of 40 schipjes en booten, die
in de haven van Bouchaute ingeschreven wa-
ren bleef nauwelijks nog een derde over bij
het einde der vijandelijkheden. — Niemand
kwam deze yisschers ter- hulp, niettegen-
staande hun ellende. Zelfs kregen zij geen
oorlogsschade onder voorwendsel.zoo schijnt
het, dat de wet niet toepasselijk was op de
schade op vreemd grondgebied veroorzaakt.
Wij aarzelen niet het te zeggen, dat België
ondankbaar was tegenover deze nationale
visschers, waarvan vele.zich verplicht zagen
hun bedrijf te verlaten. Andere hebben hun
taak .hervat met dien moed en wilskracht,
die de zeelieden kenmerkt, maar gezien de
verliezen, die zij gedurende den oorlog on-
dergingen en de zwakke middelen die te hun-
ner besschikking bleven, ook de geleidelijke
uitputting van hun bedrijfsveld, zullen ze
welhaast verplicht zijn hun beroep te ver-
laten en andere banen op te gaan.
* * *
Om tot de visscherij in de Brakman terug
te komen, moeten wij zeggen, dat de kweek
en de vangst van de mosselen sedert lang
het bijzonderste .bedrijf en de beste bion
van inkomsten was.
Volgens de oude yisschers, die wij geraad-
pleegd hebben bestonden in den aanvang van
de vorige eeuw, niet alleen vele kunstmatige
mosselbanken en zelfs natuurlijke mosselban-
ken maar ook banken met mosselzaad. Trou-
wens men vond dezelfde kweekerij, dezelfde
banken en dezelfde mosselen in de Wesler-
achelde, maar de naluurmosselen en de zaad-
banken zijn van langs om meer in gclal ver-
minderd en men mag zeggen, dat ze thans
verdwenen zijn.
De kunstmatige mosselbanken bestonden
700 overal in de nabijheid der diepten. Men
vond er een honderdia] rond Philippine, bij-
zonderlijk bij het - pas «Gentsche Gal» ge-
noemd en in het gedeelte tusschen de oude
haven van Bouchaute en de haven van Phi-
lippïne. Dit pas had rond 1865 op zekere
plaatsen een breedte van 100 m. en een
diepte 'van 5 a- 6 m. bij lage tij. Ook kon de
scheepvaart gemakkelijk gedaan worden. In
dezen tijd en vóór dezen tijd waren de kunst-
matige mosselbanken een echte rijkdom voor
deze streek en dit duurde tot korten tijd
vóór den oorlog. De kweek van de mosselen
werd dari niet meer op zulke groote schaal
gedreven, maar het uitstekend water var. de
Brakman , hielp de mosselkweekers. Het was
inderdaad voldoende orn gedurende de maan-
den Oogst en September op die mosselban-
ken magere, maar volwassen mosselen van
anderen oorsprong neer,te leggen om na 5
of 6 weken vette mosselen van eerste hoeda-
nigheid Ie kunnen oogslen.
Gedurende vele jaren gaf de Brakman iedar
jaar tot 100.000 zakken mosselen, waarvan
het doorsnee gewicht 85 tot 90 kilos per
zak was. Deze; mosselen;Berden, gewoonlijk
in België en Frankrijk verbruikt.
De mosselbanken die vroeger in de nabij-
heid van. Philippine lagen hebben zich ver-
scheidene kg.. neerwaarts verzet en dit ten-
gevolge van de groote aanslibbing en van de
indijking, die zich voorgedaan hebben.
Het is o.a. tan gevolge de indijking die in
1897 en 1898 gedaan werd, dat het «Gent-
sche Gat» doorbroken werd in de gemeente
Philippine en dat de haven met het Axelsche
Gat verbonden werd door middel van een
tijvaart. Sedertdien zijn veel kunstmatige
mosselbanken verdwenen en de overige zijn
in de richting van de 'monding verplaatst.
Wij hebben ze opvolgendlijk kunnen vast-
stellen in het «Pollegal» in het «Westgat» en
bij de Reede en thans bevinden zij zich bij
het binnenkomen van de Weslerschelde. De
indijkingen die in 1 9 1 6 — 1 9 1 7 in de nabij-
heid ban de oude haven van Bouchaule ge-
daan werden en die het bouwen van de tij-
vaart die de nieuwe haven bedient, heeft noo-
dig gemaakt,, hebben den genadeslag aan de
mosselkweek in de Brakman gegeven. De
mosselen vinden daar de noodige diepte en
stroom niet meer om zich naar behooren te
kunnen voeden.
BESLUITEN :
Indien wij de talrijke en groote aarslib-
bingen nagaan die zich in den loop der 80
laatste jaren hebben voorgedaan, moeien wij
ons afvragen indien zij niet veroorzaakt zijn
door de indijkingen, die in het midden der
vorige eeuw te SIoc en nabij Bath gedaan
werden met het verklaard doel den ijzerwcg
Vlissingen—Roosendae] te leggen en met het
niet bekend doel de rechtslreeksche verbin-
ding, die bestond tusschen de Wester- en de
Ooslerschelde en omgekeerd, hetgeen aanlei-
ding gaf tot het hevig verzet vanwege het
Belgisch Goevernement.
Antwerpen, 15 November 1934.
' (get.) Edm. DE BOCK.
••««••«•••••••••«•••«•«•••«••««••••«•••«•••t»
De hevigste hoest
wordt onmiddellijk genezen met de
Siroop MIRA
verkrijgbaar : Apotheek PEREMANS
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n aan n
den heer Frans BLV
(veryo'g)
Wat meer dan een jaar nadien, namelijk
op 26 Augustus, kon men in de «Middelburg-"
sche Courant» het volgende lezen :
«Heden genoot onze oude stad de eer een
bezoek te ontvangen van Prins Baudouin van
België, benevens zijn broeder Albert. De
Prinsen waren hedenmorgen met het sloom-
jacht «Leopold l» van Blankenberge naar
Vlissingen gestoomd. Ze stapten aan het
havenstation in 2 gereedstaande rijtuigen en
reden naar Middelburg. De .vorstelijke per-
sonen waren vergezeld van den Graaf d'Oul-
tremont, kolonel Dufour en h. Bosmans. gou-
verneur der prinsen. De HH. Van Schooien
en F. Bly, Inspecteur en Ontvanger van het
Belgisch- Loodswezen begeleiden de bezoe-
kers. In het hotel «Nieuwe Daelen» werd
een lunch gebruikt en daarna langs on-
ze buitensingels en over den Koudekerkschen
weg de terugreis naar Vlissingen aanvaard».
* * *
Uit deze uittreksels blijkt tenvolle dat Fr.
Bly reeds op jeugdigen Jeeftijd een vooraan-
staande rol speelde en dat zijn naam, daar
waar hel de ontvangsten van koningen en
prinsen gold, steeds werd genoemd.
In Februari 1896 .werd de heer Frans Bly
tot Ontvanger der Zeevaartrechten te Oos-
tende benoemd. Op l December 1900 ging
hij over naar Antwerpen, waar hij Ontvan-
ger der Zeevaartrechten, 1ste klas, werd.
Op letterkundig gebied stond Frans Bly
insgelijks hoog aangeschreven.— In 1898
schreef hij te zamen met deri Heer R; G.
van Nieuwkuyk : «La (Terminologie et la
Correspondance dans les bureaux des Rail-
ways», een werk, dat in de dagbladen en bij
de spoorweg-autoriteiten zonder uitzondering
allergunstigst beoordeeld %verd en ook in de
taalkundige wereld de aandacht trok.
In 1902 gaf hij : «Onze Zeilvischschepen»
uit, dit werk werd door de Koninklijke
Vlaamsche Academie bekroond en trok in
ons land, de aandacht van scheepstimmer-
werven en visscherijscholen. Op aandringen
dier Academie werd van dit werk in 1906
eene 2e verbeterde en vermeerderde druk
uitgegeven en in 1920 eene derde druk.
Hierover schreef het «Laatste Nieuws» van
28-6-1920, het volgende :
«De Heer Bly stond voor een reusachtige
taak toen hij zich voornam een werk te
schrijven over onze zeilvischlsoepen.— Hij
moest van meet af aan beginnen, de visschers
hooren, hun schetsen doen .maken, de sloe-
pen bestudeeren, het leven nagaan, de zee-
manstaai vergelijken, enz.. Dal kostte hem
niet alleen al zijn vrijen tijd, maar een groot
deel van zijn nachtrust en veel geld. Met-lief-
de heeft hij die taak vervuld, als een stille ;in
den lande, met van hooger hand eer tegen-
werking dan aanmoediging. De Vlaamsche
Academie- bekroonde zijn .werk met goud.
Zoo ontstond het prachtig bo'ek dat- nu een
derden druk beleeft. De heèr'BIy heeft heer-
lijk beschavïngswerk verricht waarvoor het
herwordend Vlaanderen hem zeer dankbaar
moet zijn».
* * *
Bij «Onze Visscherssloepen» bleef het niet,
want Frans Bly schreef nog achtereenvol-
gens : «Een paar bladzijden uit de Geschie-
denis onzer Visscherijnijverheid» ; «Een blik
op de Noordzee-Visscherij» en «Het Zeevis-
schersbedrijf in België». Het doel van deze
werken was, bij te dragen tot den bloei der
Belgische- visscherij, die volgens schrijvers
overtuiging vatbaar was voor groote ontwik-
keling.
Als vrucht zijner letterkundige studie,
waarvoor hij groote voorliefde bezat, liet hij
in 1907 bij Thiene en Cie te Zulphen het
volgende werk verschijnen : «Eenige verkla-
ringen en aanteekeningen bij Romain Kal-
bris van Heclor Malot».
In 1913 sprak hij op het Zeevaartcongres
te Gent, waar hij een lans brak voor het on-
derwijs in onze visscherijscholen. Zijn be-
sluiten werden door het Congres goedge-
keurd. Verd werd hij dan ook door hel Ko-
miteit van het taalkundig en geschiedkundig
Congres uitgenoodigd om een lezing over de
visscherij te geven.
Deze lezing hadden zoo'n groot sukses, dat
talrijke uitnoodigingen volgden.
In 1914 , bij de overgave van Antwerpen,
vervoegd hij de 'loodsdicnst, die naar V.lis-
singen waren overgebracht. Hij keerde nog
terug naar Antwerpen om er gewichtige
stukken te onderscheppen, ondanks het
scherp toezicht der Duitschcrs. Te Vlissin-
gen beperkte hij zich niet tot de hem aange-
wezen ambtsbezigheden. Wat hij bijvoor-
beeld deed als secretaris van het Comité voor
het onderwijs aan kinderen van Belgische
vluchtelingen zal niet licht vergeten v/orden.
Het was ook gedurende die oorlogsjaren
dat de Heer Bly te Vlissingen medewerkte
tot het oprichten van het «Belgisch Athe-
neum» ; hij gaf er menige voordracht, vooral
op de société «Unie». In opdracht van Mi-
nister Lippens, werd hij in 1918 lid van de
«Commission beige d'Etudes coloniales*. In
October 1918, voor het einde van de vijan-
delijkheden, moest hij op bevel van de Bel-
gische Regcering naar Londen, naar het be-
kende Bureau des frêts, onder bestuur van M.
Bultinck, voor het beheer der financiën en
het l» slecht» in April 1919, dat Frans Bly
naar Berchenvbij-»Antwerpen terugkeerde.
Ooit die Heer Frans Bly hééft ruim zijn deel
gehad van 't oorlogswee, en het heeft aan
zijn hart feller geknaagd, dan hij wilde er-
kennen, óf dan hij wellicht zelf wist. Ook
zijn gezin werd uiteengeslagen en verspreid
over vier verschillende staten. Maar de dood
had in zijn gezin een offer uitgekozen, en dat
offer was hij'zelf.
Immers den 14 October 1920 overleed
Fran» Bly, juist na de laatste hand gelegd
te hebben aan zijn grootste werk.
De Vlaamsohe Academie had een prijs*
vraag uitgeschreven voor een «Verklarende
Vakwoordenlijst van de Zeevisseherij»(Vlaa.m
schè en Nederïandsehe),
H«t handschrift werd e enige maanden na
den,dood van den opsteller aan de Vlaam-
sche Academie afgeleverd. Het werk werd
door. .de jury te uitgebreid bevonden, alles
wat betrekking had op romp en tuig moest
er juït gesloten worden omdat de termen
reeds in «Onze Zeilvischsloepen» voorkwa-
men (voor wat de Viaamsche sloepen be-
treft), de oude termen moesten geweerd
worden, kortom het gansche handschrift
moest worden omgewerkt voor een nieuwe
inzending.
De oudste zoon van den schrijver nam die
laak op zich.
In 1925 werd hel werk mei goud bekroond,
doch zag eerst in 1932 het licht.
De naam van Frans Bly, den nederigen,
maar Hinken volksjongen, zal steeds bij ons
visschersvolk in eere gehouden worden.
Bijrzijn overlijden schreef onze bij uitslek
Vlaamsche volksschrijver Over hem, hel vol-
gende :
EEN VERDIENSTELIJK VLAMING
TJjt Berchem-bij-Antwerpen meldt men ons
hét geheel onverwachte* nieuws, dat de hcer
Frans Bly, ontvanger der Zeevaartrechten,
Ie klasse, een zeer verdienstelijk Vlaming,
overleden is.Onlangs wezen we hier op zijn arbeid.naar
aanleiding der 3e uitgave van zijn zoo nut-
tig en belangrijk werk over «Onze Zeilvisch-
sloepen», dat reeds in handschrift .door de
Koninklijke Vlaamsche Akademié bekroond
werd We verhaalden toen, welken reusachti-
gen arbeid de heer Bly, uitsluitend in zijn
vrijen tijd, met eer tegen- dan medewerking
van • officieele zijde, en op eigen onkosten,
verricht heeft, toen hij onder onze visschers
de taal, de uitdrukkingen, de vaktermen, de
gewoonten en nog allerlei andere bijzonder-
heden" verzamelde. Ook veel nachtrust heeft
hij aan dat werk besteed. Op dat gebied is
hij een baanbreker. En de nederige, maar
zoo' noeste werker handelde alleen uit belang-
stelling voor den visscher en zijn vak en uit
liefde' voor zijn volk.
In het franskiljonsch bestuur kende men
zijn werk wel, doch gebaarde het niet te
kennen. Bly was immers een overtuigde Vla-
ming! Toch zal er een tijd komen dat de
groote verlatene, de visscher, zal beseffen
wat hij aan wijlen Frans Bly te danken heeft.
Wij, Vlamingen, weten het en zijn er hem
dankbaar voor. Zijn nagedachtenis zal in on-
ze beweging in eere blijven.
Niets liet voorzien, dat wij den heer Bly
zoo spoedig zouden moeten missen.Hij scheen
nog zoo krachtig en opgewekt. Bij onze laat-
ste ontmoeting sprak hij ons over zijn plan-
nen. Als hij rust nam op het Joödswezen,
wiideH"hij zich nabij de kust vestigen, om
zich nog meer aan den arbeid voor de vis-
scherij te kunnen wijden. En nu dit onver-
wachte heengaan I Wij, die hem kennen, en
zijn a'rbeid en zijn plannen, weten welk een
zwÉtar verlies het voor Vlaanderen is. En voor
zijn.-gezin, dat deftig, hartelijk gezin, zooals
we^er,Vlaanderen duizenden toewenschen.En
voor zijn vrienden l Welk een beminnelijk
gaitheer was hij steeds zoo oprecht gemeend
in zijn' vriendschap, zoo -gul en onderhou-
dend:; ..
:A1§ ambtenaar, zouden wij bijna zeggen,
was ,hij veel te goed, te flink, te oprecht
'vqor'.'éen hooger bestuur, dat .zijri trouwste
medewerkers, zoo ze bewuste Vlamingen
zijn,'miskent. We zouden hierover meer kun-
nen meedeelen. Maar laten we de bitterheid
.tot zwijgen brengen bij de baar van dien
edelen doodé.
Dé zeedienst moet en zal Vlaamsch worden.
Dat'-iijn wij jongeren, aan den arbeid van
mannen als Frans Bly verplicht, tot heil van
ons volk.
Maandag, om tien uur, wordt de heer Bly
uit zijn woning, Merodeleli, te Berchem-bij-
Antwerpen, heengedragen naar zijn laatste
rustplaats. De Vlamingen zullen hun plichtjegens dezen nederigen, maar Hinken werker,
die in de eeugige rust gegaan is, begrijpen.
Aan Mevrouw Bly en de kinderen betuigen
wij onze innige deelneming. A. Hans.
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v. m.,' bijzonder gepast voor alle nijver--
lieid,' uit ter hand te koop. — Inlichtin-
gen 25, St. Peterburgstraat, Oostende.
vis
f e koop.— ZES SCHOONE HAN-
DELSHUIZEN IN OPBOUW. Beste
geldplaatsing. Inlichtingen : 5bis, Brus-
selsche straat, Oostende.
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Te koop kleine AUTO-CAMIO-
NETSTE «Ford», motor z. goede staat,
2500 fr. adres bureel van blad.
OKKASIE
16 HP- dichte camion 2 ton. Zich be^
vragen bureel van 't blad.
MOOIE VISCHWINKEL OVER
TE NEMEN UIT OORZAAK DUB-
BEL GEBRUIK. GOEDE SITUATIE
ZICH WENDEN; RUE GEKARD
125, BRUSSEL.
Ontstaan en ontwikkeling van het schip
in 't algemeen en van het Visscherijschip
in 't bijzonder
Door I. S. FIGEE, Scheepsbouwmeester te Vlaai-dingen.
(VERVOLG)
Hoe uitsluitend praclisch men vroeger hel
bouwen van een schip opvatte, blijkt uit een
uitdrukking welke Zaandamsche scheepsma-
tersbazen er destijds op nahielden, want
wanneer aldaar een schip niet al te best was
uitgevallen, verontschuldigden zij zich door
e zeggen : «dat het niet beter uit den bijl
»ad willen vallen» I ;
Het spreekt var» zelf, dat op die manier
alle eischen, welke men een schip wilde stel-
en, niet te verwezenlijken waren. — Nadat
•rankrijk or ons ir» was voorgegaan, is ook
lier te lande de theoretische scheepsbouw-
cu'nst, waardoor in het te bouwen schip bij-
na het volmaakte is te bereiken, op een hoog
>eil geklommen.
Zoo onderging de navigatie ook een groote
verbetering, door de uitvinding van het kom-
pas.
Het kompas, door de Arabieren uitgevon-
den en in l 300 door den Italiaan Flavio Gi-
daja verbeterd, werd omstreeks 1400 in onze
streek ingevoerd.
Ofschoon de oorlog- en Koopvaardijsche-
pen spoedig daarna imet een kompas werden
toegerust, ging dit bij <Ie visschersvaartuïgen
niet zoo rap, zoodat omstreeks 1800 nog niet
alle visschersvaartuigen van een kompas wa-
ren voorzien.
Het is in die dagen dan ook wel voorge-
komen dat een schip zonder kompas ver-
dwaalde.
In Vlaardingen bijv. werd in begin Decem-
ber een Hoeker thuis verwacht, omdat alsdan
het haringvisscherij seizoen geheel voorbij
was, maar dit schip kwam, in figuurlijken zin,
pas eind Januari boven. water nadat de bloed-
verwanten der opvarenden reeds den rou\s
hadden aangenomen. Maar toch waren er ook
zeelieden, die zoo vertrouwd waren met déri
weg op de Noordzee, dat zij zeiden deze Op
hun slafjes te kunnen doorwandelen ; hun
senige assistenten waren het dieplood en de
hemellichamen.
Hoe zeewaardig, sterk, schoon en fraai
van vöorkomen'dé Hoekers ook waren, het
bleven toch luie schepen.
Bovendien lagen die zware hoekers met
hun hooge masten ook zwaar aan de vleet,
dat was niet bevorderlijk voor een intensieve
visscherij.
In dien vasten mast bleek de haringvis-
scherij weer ondergeschikt gemaakt te zijn
aan de wintervisscherij en de koopvaardij,
waarvoor de strijkende mast niet npodig was.
Hoe. het zij de haringvisscherij, liep half-
wege 1 9e eeuw gaandeweg achteruit, zoowel
in Nederland als België, d.w.z. de financieele
resultaten ; de totale aanbrengst bleef wel op
een ongeveer zelfde, doch te laag niveau
slaan. . "
. Behalve enkele knellende, wettelijke bepa-
Hn'gen was de hoofdzaak hiervan, dat onsiha-
ringschip zoowel als het vischwant had uit-
gediend, 'Frankrijk en Engeland waren ons in
oeze vooruit.
Het was de Scheveningsche heer E.-M.
Maas, die dit het eerst heeft ingezien en be-
gin 1866 van uit Frankrijk in Vlaardingen
schip importeerde, dat in "t Fransch : — Lou-
gre _ — heette en in "t Nederlandsen den
naam van — Logger —r- verkreeg.
Dit scheepje was slechts 1 7 m. lang, 5.55
m. breed en 2.40 m. hol en voerde drie
mastjes met emmerzeilen
Dit scheepje had ook veel overeenkomst
met de eveneens uit Frankrijk betrokken
sloep, maar een overhangend hek (destijds
hénnegat geheeten), het onderschïp was iets
scherper gebouwd en het bezat geen bun.
De chaloupe werd oorspronkelijk voor de
haringvisscherij gebruikt, zoo ook in De
Panne alwaar voor dit doel het ch'aloupc
model, zoowél als de naam sloep is behou-
den tot aan het te niet gaan van de vissche-
rij aldaar.
In Frankrijk werden die scheepjes waar-
mee men de haringvisscherij .wilde uitoefe-
nen weldra met een overhangend hek ge-
bouwd, waarschijnlijk om daardoor meer
ruimte op dek te verkrijgen, 'twelk voor deze
visscherij wel noodig was en om gemakkelijk
aan de vleet te liggen.
Dit type van vaartuigen nu werden aldaar
- Lougre — genaamd, een naam die waar-
schijnlijk uit afleidingen van andere woorden
in den volksmond is ontstaan.
O. i. zal deze naam verband houden mei
het Fransche woord — louer — verhuren,
omdat men op de sloepen voor verschvissche-
rij altijd op deel heeft gevaren, maar toen
men de haringvisscherij op verre afstanden
is gaan uitoefenen en het op deel varen den
zeelieden wel wat riscant toescheen is bij de
haringvisscherij "t eerst het verhuren sys-
teem in toepassing gebracht, zoodat de ma-
trozen op een haringschip zich voor een ze-
ker vastgesteld weekloon verhuurden.
Bij de plompe Hoekers vergeleken .was die
eerste Logger dus maar een nielig vaartuigje;
ook het vischwant, dat de heer Maas uit En-
geland betrok, week in fijnheid zeer veel af
van de netten, welke destijds door de haring»
visscherij langs onze kusten werden gebruikt.
De haringnettcn in Holland en België wer-
den destijds nog gebreid (eigenlijk geknoopt)
van hennep-garen, terwijl de Engelsehe net-
ten van het veel dunnere katoen werden




20 ton (10 l.ast groot) met een welver-
zorgde inventaris.
Zich te bevragen •, Leend, VAN BE-
VEREN, te Brouwershaven (Holland)
uitgedrukt) veel vischnamiger.
Het bleek al spoedig dat de heer Maas
zich niet had vergist, want. de zware Hoe-
kers met hun dito vischwant werden weldra
door den kleinen logger met z'n fijne netten
overvleugeld. , •
Wel werden de Hoekers ook met die ka-
toenen nelten uitgerust, maar deze schepen
lagen veel te zwaar aan 'de vleet waardoor
die luchte netten niet in den juisten stand
n zee bleven staan (d.w.z. eigenlijk hangen
an den reep). Hiermee was het lot van den
•locker beslist en den logger-aan de beurt om
en bloeitijd mee te maken.
Na het succes met den Franschen Jogger
verden ook op Hollandsche werven loggers
angebouwd, waarvan de eerste • op ' de
cheepsbouwwerf «'s Lands-Welvaren»teVlaar
ingen (naar een ontwerp van !„• S. Figée Sr)
alwaar de laatste Hoeker en de eerste in
•lolland gebouwde logger broederlijk naast
elkander op stapel hebben gestaan, in 't jaar
866. - . . - " • '
Hoe geschikt het logger casco ook bleek
e zijn voor de haringvisscherij,' het tuig ech-
er voldeed niet, en werd daarom weldra naar
i.ngelsch model veranderd.
Ook in Engeland waren de eerste schepen
platbooms en val gebouwd met één grpoten
•nast iets achter het midden en een kleinere
voorop; deze vaartuigen noemde men Schoo-
ners, vernederlandscht in Schoeners —
en waren reeds vroeg toegerust met gaffel-
zeilen. ; •" •
In Engeland is men, evenals in Frankrijk
gaan inzien, als gevolg van' hun vooruitgang
in de theoretische scheepsbouwkunst, dat een
scherp schip veel vlugger kon zeilen dan een
volschip en daarbij toch niet onzeewaardiger
was.
Zoo is in Engeland een schip ontslaan, dat
vsnwege den snedigen vorm Cutter werd ge-
noemd (snijden of klieven van het water),
deze naam is vernederlandscht in « Kotter ».
Het tuig van deze schepen bestond in een
groote 'mast iets vóór het midden en een
kleine achterop, dus zooals hel kottertuig
nog heden ten dage is.
Dit tuig werd weldra op de loggers toe-
gepast, die nu in Holland ook geheel volgens
een scheepsbouwkundig plan werden ge-
bouwd en aldoor scherper, zoodat het eigen-
lijk geen loggers meer waren, maar waar-
schijnlijk door de gunstige resultaten welke
al direct met de loggers werden behaald,
heeft men hem de eer gegund z'n oorspron-
kelijkén naam te behouden.
Hiervoor heb jk aj eens melding gema'akt
hoo meermalen aan een of ander scheepstype
een onjuisten naam werd gegeven. Dit geldt
dus ook voor den tegenwoördigen logger';"en'
200 is hel ook "mei der* naam •— Sloep —' ge-
gaari,' want met' chaloupe of slo'ep werd ei-
genlijk een schip aangeduid: met platten* stij-
len, spiegel, maar later werd dien-naam ge-
geven een elk schip dat een bun bezat, en
toen aan de Vlaamsche kust die schepen van
hun bun ontdaan werden hebben ze dien
naam toch behouden.
Om daar even op vooruit te loopen : of-
schoon de naam van het scheepstype bij of-
ficieele classificatie-lichamen voor zeilschepen
wordt afgeleid van het tuig en bij schepen
met machinaal dekken of andere inrichtingen
daar spreekt men in Holland nog van een
motor-logger, lerwijl het tuig nog slechts een
ondergeschikte rol speelt. Gekker wordt het
met den naam van «sloomlogger», waar het
tuig als voortstuwing geheel vervallen ia,
maar het zal voor een oningewijde niet te
snappen zijn dat men met een frets op de
Noordzee de haring- en beugvisscherij uit-
oefent.
Voor sommige lezers zal deze onderneming
wel nadere uitlegging behoeven.
Welnu in Holland deed het stoomschip
voor de haring—beugvisscherij zoo ongeveer
gelijk zijn intrede met het populair worden
van de motorfiets (motor-rijwiel) destijds al-
gemeen stoomfiets genoemd.
De zeelieden, waarvan sommigen tot de
eerste berijders Van zoo'n sloomfiets be-
hoorden, brachten dien naam op hel vissche-
rij-stoomschip over, terwijl in den volks-
mond, waarvoor die naam weer te lang
bleek, deze weer werd afgekort tot —. fiets
— en zelfs in officieele documenten wel is
gebezigd.
Die fietsen dan hadden oorspronkelijk een
bun ten dienste van de verschvisscherij, doch
alter werden er weer gebouwd zonder bun
voortstuimingsvcrmogen van de machine,
en daardoor ontstonden de voor latere ge-
slachten onverklaarbare benamingen van
droge- en natte fiets. ... .-;••'
• (wordt voortgezet).
MARBRIET
voor het bekleeden van de muren der keu-
kens, badkamers, gangen, plafonds, wordt in
de beste voorwaarden geleverd door het
HUIS WOUTERS
CAPUCIENENSTRAAT, 13 — OOSTENDE
Marbriet is de beste en schoonste versie-
ring van het huis.
Het huis Wouters verkoopt tevens al'a
soorten GLASWERKEN ; vermaakt en .011-
derhotidt de daken.
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